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^5N^ a r f ^ m ^ ^ yfrr NHT^ PT s f k ^ f r ^ ? t ^ ^ 3 f ^ ^ f t ^ f ^ i arnsr ^feRT cfrf 
^{^JH f^mu ^ ^j^Tcj^ ^HH^^iafi cpt viHif^ r-y ^ f%rf%cT teri " f ^ ^ VSM-MKHC^K! ^ 
y ^ c T ^ t^ rnsRT . . / f l ^ vdM-MKHl A ^fefrf xTcHT, -^TfcT^ ^ 3^^c1dld 
crfefcT ^TcHT ^ f^?m ^?iq ^ vjfedRsId ^ f ^ ^ ^ J ^ ^EReTH ^fP^Hff W^m^ y ^ c T 
^ l ^ - ^ f r l ^ ^ , v!Hi>I-^ fc^cb, xHHjRilcb ir f^sm ^ XT^ ^ f ^ ] ? ^ H ^ I I 
^feRT ^ ^ MR'HItJI A ^fT^M TJcf ^ i ^ , - ^ f ^ wfcp f f , ^ 1 ^ ^ cf^ ^tHHlf^cb 
^R-dH ^IKH-icbld cTSTT f t r f ^ ^ll>H-i45|d ^ ^feRT w f M ^ fMcT ^ ^ J ^ 
^j^s;fR-^fP?Rfr STF^tcH A W^ ^ fRM, 3TT4 ^^ !Wr3T, m a ^ n ^TPTM, xlH^tiJi fi{W], 
f M c f ^ ^ tTR ^ c^ f M apTcf) Rid I Hi ^ H^ctlLj^ uf i j V K M f ^ , f ^ H ^ T^TSn ^?m 
' f t ^ ^^R, ^<IPft tJ i^M-^ ^SRTcl^, ^?FTfJ^ Myn^'JH, ^?<n^ R^cbH-ci , H^l4c| 
^ff t f^ ^TFirl, H^irHi ^«!ft, ^ o #FRTCI 3i*^^ch>{ anf^ ^rg^ f I 
^ ^ 3ft? ^JncT-qtcT cf 3 T ^ fWT^ Wmf^ <^HMc1l3ft vjft x ! | t^ i j MTrfrT ^ T:[^ fKTT 
c^  ^ ^ 6f^ sT^ sntn 2^, c^  f^r?^ ?m^ ^ a m j ^ f%^ i 
VSM-^KHC^KI ^ ^ f e ef^ef^ ^ ^ F F T 3ftY M R ^ ^ I C^ ? k ^ ^ l^eTcT cpf c^  f%f^^ ^ 
a r t e ar, ^mfMtef ^PH i ^ ^ r fM ^ 3 ^ r^rppf ^ s f ^ 3ft? cpff ^ w^m H^C^H^UI 
y ^ n f ^ ??T I 1 •^HxP^ ^ ^ ^feRT cpf cf^ ^ ^ 3{c^q^ ^ f m ^ ^ \ ^S^ uffcPT 
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e n ^ ^ ^ at, XT%^ c^ Rc||>t^ i ter , vJa1x!c||>i^  ^W^ s f k f®?ft P^TeT ^ I # f ^ ^^^ 
^ ^fSTN^ q ^ 7 ] ^ STFTfrT ^ 1 1 "^Wfi] T^cT I % ^ cfnit ^ ^ 2 T ^ ^ ^ 
^ W^^ W^, ^ ^ eTTcT, ^ : t a cf)T tftet 3ftT ^f^^PT cf>T c f ^ ^ ^ TTFTT f^FTT 
cM-cZfcRSTT cfJT xrm ciJcl^lRcb ^ST ^ 1 1 cf>?T uTT ^ffcj^ cn I % ^fFTM ^ WR 
cftrft ^ f smiuH f^PR?T f^TFTcr ^ fT^ -^ 3INiii|chdl3fr ^ ^^sfcf>^ # f ^ ^ ^Tm t OTcft^ 
>^TRcT ^ ^fisr^ Wc?t 3iici!^ijcbdi f^sn ci?t sJri ^ ancR^i^Pcn CIPT ^ c^  fer^ mw^ 
^ sRT I ^fT^ ^ ^an # ? 3 T ^ ^ ^ T e R - i t T ^ ^ ^ 31lc|^i|cbdl aft ^ ^ f ^ 
aT%f cM CfJT f^mf^ |3TT f^an a fk ^ arr ^ ^ a r t e aM^^rcp cnfg sft uftl^chi i 3p^ 
^ f t ( ^ y p f t ^ ^ f^T^Jcn 2TTI ^ 3 f t ^ IsRT ^ J M ^ ?t ^ffcfnft sft I cR^aft c|ft 
3 K ^ - i r ^ ^ ftp^ ^Hsf^  H^6[ xftv?r ^ te ^ J T ^ aft I w^ '^^ '^ 3T^ , '^, 
^ , c f ^ - e T c ^ Snf^ W^ ^ 3 t t ^ 3llc|!^ijchdl aft | ^ ^ vJMull^, t^TN ^ R ^ 3 f k 
f ^ a jN^i jcbdl j '^ lx ! ^ J ^ fctcRtiT c f ) ^ cf^ H^Tcli^uj cf>T4 »^TR ^ 3 ^ ^ foV^ ^ 
ciJIMK ^^TcT, f^^ch^Tld ^ cZTcf^ R -^ ST cpf c i iw^l i j an I 3TcT: %?^ wA ^ P I H I ^ I 
^3TT| 3tcT ^ flrSTcfJ, ^STcp 3 l k ^ ^ ^ ^ ^ - ^ f^TFTt i f >!H^|i|cbl' ^ F^tcTcfTf cfft 
3TTcR^ TcfKTT aft | TT? cfi j^ ^ P^T an | 3m: "?J^ cM cfft ^ r f ^ cpf c^  3T f^FtcT 
cfuf-cZfcpfSTT RlHechx! ^J^^mcnj^ uTTfcT cZfcRSfT ^ MRCIR^CI ?t ^ I ^fFfM c^  ^fS^H 
3j|c|i|cbdl3tt, 3Tf^ r^ermT3ft ^ sf^elct fcTcfJTO c^  ^Tf^5?T c^  MRu|HvMytoM W ^ uTTfcT 
•qfcBf 3TTf^  ^PjfcT HHT vJTTcn I I ? ^ •?]? vrnfcT ^ ^fP^RT ^ ( f ^ 3TF! xTeRR f^cTcT 
cp?T ^jfT^ ernr) ^ r p ^ c p ^ afk amH^t^ f^m^ f ^mt f ^ f ^ ^ f I ? V f ^ 
^fFn t fcf> ffT^FT f ^ cfTF ?^TrfT f^TTef sfrtfcp, a r f ^ f ^ cfTT #4-6ft£fcf), c f ^ f ^ cPT 
^ ^ - i f t £ f c p 3ft^ ^  f^Rj cfJT ^  6frE[cp T^FT 7 ^ ^irrq i 
fcTcpRT c^ yRf^ >Tcf> TT^ ^ oqcTyfTFT c^ 3TmR ^ WTf^ cf^ fc^iTFiR ^ ^ ^ ^ 
31|c|^ijcbdl3tt c^ 3 ^ 3 ^ f ^ J ^ f^FTT 2TT1 3fFTf ^ H^TRTTUT f^cfuf W{\^ STT # f ^ j o f ^ ^ 
cZIcRTRT ^ 3mTT% 2TTI "^ »^TNcT c^ ^ P|c|lRl4l' c^  ^ 2 T STPT! cfJT ^^f t^ ^3n eft 
^ % F t ^ f R M ^cj4ul ^FHuT sR TjifT | 3FTRff ^ ^3^T^ ? r f ^ , i^^cH 3fr? fsTTlS? 
c p ^ cf?r i jViJdl ^ 3TT£TR ^ ^ >^HM ^ ^ ^ f ^ 'fRT I fTTgFT J^TrfeT f ^ T ^ cfjftf^ 
WTSM M cf^ q ^ - ' q ^ sir aft^ ch4cb|u>^ cTSTT 3 ] j k i H cfv?cn^ sir I ^ ^ ullfcli j l 
^ ^ f^ -s:i^ cn ^ T ^ I d^pfr c^ ^ c f r f ^ - cr ^fr^fm^ ?TRTJP ^ ar i H^NC^HHC; 
aT%T ^ 2^T # ? E^RTc^  sTT^  ^ ^vJTR ?^TTeT cT^ 5 T f M cfJT c f ^ WT ^ 1 1 ^ r ^ 
3Tel6r5r?t ^ W\ So$o i f fB'^>WM cf^ t ^ q i ^ c|?r eft ^ ^ ^ >HHlRHcb f ^ a F R H 
(cf^eR) ^ t # f cjj^llclc^ c|?t ^ ^ ^ ^mcT^ ^P^eT f I f ^ T ^ aTTETR ^5T^ ^ 1 1 
^ c^TR f I ^ ^ sTT^  SPvJTuT cb^d l ^ cTTeT efTfft cpj ?P^ 3TTcn t , ^ f ^ T l ^ ^cfjR 
^ ^?^ ^ f^THT ^^ mm t cpftfcfj ^^ Tcf?r ^f?qfcrr ^ f ^ a f k wr^m 'TTCTT ^ ^ I I " 
^ ^^rT?Wf ^ a W R ^ ^ f e ^ 'HKcflil cZTcRSTT cfJT TJ? -^ TR W7 ^ ^ ^ f^PTT ^ 
PichMI f% "[^-t^vjl-ii c^ fcr:i f ^ ycfjR vJTK?t^  #fTT^ ^ cllxwl^cbdl I , ^ 5 # 1 ? ^ ^ 
cf^?cn t I ^ ^ ^ 3R v3^ ^feRT f r cfj?^ efit f I ^ XT^ ^ ^ S T ^ ifTcT t 3 1 ^ 
- ^ ^ ^ f e : ^ Rj-T^luHcb I 3iT?fr sfTcT ^vHfeikl 1% ^  >^TRcT ^ 3 T ^ cpf cfTt x^ cf^  ijafcf^ 
3fR itf%cT >HIHlf^ch-x!|vjl4lfc|ctj cpf c^  ^?)q Tj ^ M d l t , ^ cTS^T f^FfTcT t I 
^ o ^ifrfRFT G f f t e f R % ^ ^ f ^ STSfcP TJ^ TRT f ^ ^ n STT, f ^ ^ ^ { f r f ^ >iH4)dc1l 
7 j ^ cf>T ?T6^ t , ^ J R I ^ ^ R U H tTfT ^ I ^fTc^f % ^ ^fTiTM ^ ^ Tntfr cf>T ^ ^ 
vecflchK f^fjIfT 3fl7 3 T ^ cfft ^ R V J H CP?^ c|?r 3n^?T ^Tc?t, fcfF^ ^ ^ 3 ^ x!ft^ c f ^ effcT 
^ -^STFHT ^ , ^ 3R ^ cfJTTR t , f ^ ^ R V J H ^ 5 T T ^ 3 m H H cf>T ^ , ^ cf>T 
q r ^ I , ^ T^TcT ctpj efWr cT^ ^ ^ i W ^ ^ Tj^-cZTRcfj ^ ^ t f rm l 3 T M ^ fTcpjf 
% 1 STfN % # cm ^JPH ^rfeRT iql^^R ^ ? ! f^RT t , eft cf? ^\^^^ ^IcTcT # # ^ 7 I 
^ ^ ^ ^ f e m ?T«^ ^ f^srlcT cf)T ^ - ^ cfuf^ ^ cf>;jcn I "dcicT' " ^ ^ ^ ^ 
cPT y ^ ^ ^ f T ^ ^ >H*^H ^ 1 1 v3<^ >HI ^ 3 1 ^ f l l ^ u i j ci?r f^srfcT Mf^r|4l ^ r f ? ^ ^ 
^ f R M ^ ^ f T ^ ^ Nf8TFT # ? ^3^T^ >HHH, ^S^ cf>FT ^ \3^[T^ viMdR^ 
^ ^ srfc^ f ^ vmler 3 f k fcf j^ cpt ^ c[? 3^P?T ^ I ^ 3 ^ 3TFPeR 1 % ^ ^ 
eFHI ^ cZjcRan Pl^^x l 4fclc1lc|>t€TT ^ HTO ^ ^ s f k ^ 3 ^ ^ R ^ WW^ ^ 
W^^W(^\ ^ HMcfli] Hllelcb 3 T t o R t ^ ^ crf%RT cR f ^ Tjin I f^SFT H^^ fSTTaff ^ 
^ ^ ^ 3 ? ^ f ^ £ I 2TTI ? ^ 3 r r f ^ ^ x^ ^lixRT ^ ^ ^ f^T^er ^ feP:j f ^ T ^ cTSTT 
^feRT sRT f ^ ^TRTI c||c4lf^ x!IHIi|U| Tf ^ ^ j ^ ^ f^pr cfjj cz r f^ 3 ? ^ ?^ !TFT cFTPqT 
spam - TJtP cj:^ 
^Pif^-cjddi Trg^ 2?fi "zraf^ ^Er#^ r^feTctf ci?f sncmsTT t^t ^ arjcijei ^ t n f ^ 
cZTcR-an ^ j^ j^ cf^T wm\ tor, ctf%^ cf? ? ^ w f ^ ^j^tcrm wf^ ^ ^ i cf^rrq 
^ f ^ ^ ^ftfcI^^lR ^ ^?IRT#? ^ ^ xTTF^ slf cf? cfr >^ci,c1 f f ^ ^3TT 9TTI 
^fefcft cf^ t 3TTvJT ^ >iHHM ^ W ^ # ^^^^ trailer I I ^ clrfsf^PTd WT ^ 
TFJRSTH ^ 6r?r^ CPF;^ XJcf cg%? cf5Tu;g Rxisilld 1 1 f ^ r V r ?f^H^: '^feRT cpf 
^ ^ cpjf ^ c f f ^ vjnfcwt ^ HP?r ^ cnc?r ^ ' ^ R , ^ , efr«Jt, f^fTe?r, •g^R, ^g r^r? 
3{T1^ ullfcliil ^ ^ cpf ^ W T cTuf c{7t 3 1 ^ unfcpjff, vJMullfrlil'i ^ 3^^H^ i^|dl 
>HHHuHch -^STH WcT ^ t cTSTT 'vJ4HiJH->{H>W5K' "^ 3mTN T^^  ^ fl^ JT ^ HPn 
3rpj?^7cn ^ cf>T^ 3rq^m ^ i t f ^ FTCT, ^^TFTI^ arf^RFRt c^  w^r^ ^ chi-^^l 
^ t i N 3T^^ arrar t , f ^ ^ ^rfefcft ^ fMcr #^F?nr # ^r^ f ^ I p° 
czfcRTm ^ ^mfcT ^rf^w^ ^ ^ >H>!lchK ^ THT ^mm I « M c^ er ^ ^ jc^^ w f ^ 
3TM ^qr f r ^ cpTTf cfRcn I %? ^  c[? ch^diilJii ? M # i ? ^ 3 T M N ^^ ^ % T 
^Tf^j^^'^ T^  teen 11 vJof? t f ^ f^>TeT rra> cfTjft c^  ^ a f - ^ 9 T ^nfcf-^q^^TT cpy 
3 # m k ^3TT| £ r 4 ^ , vH^R i^ll, STfTWm Snf^ ^ f c T f ^ ^ c^  feP? f^Ttrff^ 
cf^-cJfcRrFT 6lcTK[ ^ f I ^ cfTjff c|?r Y«TT cPxTTT ^ £Pf cfJT vJerMMH ^v?^ cfTefT 
w^[^^^ ^ ^ 3 ^ ^ v5?l^ M B ^ R ^ cf^T s r r ^ an i^ ^ ^PTerrrR ^ ^ srarcn 
oLjcj^ nml c^  srmR TR S T ^ UTTIM CPT ^3T^ |3TT f ^ t ^ ^^ cptr, "?T^, MK>^chi, 
^ ^ W r , 31T»M, - ^ cF5t ^  f % ^ ^ F T M ^ ter fePTT f^FTT # ? ^ ^ 3Tf^cbi^M: ' ^ J ^ 
cFft ^ ^Fi, " ^ j ^ ^ ^ ^ a r t e 3^11 ar^efm XTCI yfcidln M ^ to^ ^ ^ ? q ^ 
f^R5TT T^  ?t TTT^  I f l l ^ u i g^pT^I :^ cfr ^ cTcfJ ^£f5^ ^ ^ % f ^ ar f^^ "qcf t ^ vj1l(rlii1 
ww^ ^ ^ I aft^ cbfei^^i ^ ^ ^ Wsm 3 r f ^ ¥ t ^ l 
>H^M1 xTcf f r ^ o4c|>HN cfr?^ crTc?r VJII(CI41 C^  f^cnrq t I ^ R ^ ^ ^ 3 R ^ uii(ciiii 
sft ^ f% TTFT ^ efT?^ T???r 2ft afr? RilHchl f ^ ^ c r fv^ 2TTI ^ ^ 3jf^RcW - ^ ^ 
^ v j l lRl i l l 2ft uft f ^ 3 r ^ oL|c|yHl4J ^ ^ ^fFTM ^ ^ ^??cft Sft 3 ^ ^ ^ M cnjff cf5t 
^ cRcft aft I ^ F R c f r m ^ ^ 1 ^ ^ vjllfrlili ^ cfr >^Trfft ^ f ^ m i f ^ f ^ f^TJTT 1 1 
^f^^^ an I qJ^JMIcH, ^ ^ 3RT ^ - H t ^ cZTcRTPT cfr?c^ ^ aPT^ u f t^^ f^Tcft? 
7f^ if I ; f ^ vjjifrliii cfJT f^cRui ^ ycfjR t - SF^^ (<lo,:?) - t ? ^ c^ cpjf cf?r 
^ ^ ; ^ j ^ N^  ^j?q^ ^fRTH I HFm (^o,;?) - arBrr ^ i ^ t ? ^ g^ jiEf ^ R T ^ r q ^ 
w^\H I wf^ (so,3) - t ^ cp^ t ^ ^ TTci a r f ^ cM c^  ^^ % ^ c q ^ f^r^ rTH i 
cf)t ^ T?4 ^ ^ ^ g^)^ ^ ^3?q^ ^fPrTH I ^ ^ F f > (^ 10,3) - i n ^ F I cTof ^ ; F ^ 
c^  ^ ^ f T ^ ^ ^^TFT11 ^ e P P (^o,<i) - - ^ 0 ? ^ ^\^*\i I HIc^cbK (^ 10,4) - ^ T T ^ cfJT 
f^JTfT c f5^ cTlen I c ^ « l * K ^cITcf (So,^) - ^ i ? R | Md^|u«d (^o,^) - ^Tcf^H ^ ^ 
cf?r gcTT^ ^ f ^ f^TefT 1 TRoT HTvif 3lRlWle|cj> (^0,(9) - - ^ T ^ ^ '^^^^. f^T^ TRcT ^ ?TH 
^ c T ^ cfTcIT I m<5^ cJ2d i^4<bK ('lo.ig) - e^PTR, v ^ W ^ cneH ^ P J ^ 2TT f ^ S^J^TT 
eFTT^ c^  fefXT u T H ^ ^ C^TTTST Plchld^ cfTefT S{^^ 2TTI ^\\{U<i> cM*«if^cb (^o,c;)-
?R3 cf?t ^ ^ «HT^ ciTeTT I ?frie«ra> cTHR t^ridch (c|o,c;) - cfTsT cf^ T sTcf^  spTT^ cOefT I 
?[aHlc|yRh c^^T ^^^Sf^>R «M«<icbH (^o,^) - i f :^=TFf « I ^ ^ t I ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ ('lo.^y) 
(10,3^) - '^^^ ' ^ ^ f^Tc?r 3Tr^ cf^ ^ : ^ 1 1 •JIFlTtft^ Tm^S^ (^o,^) - i f ? T^FT TTFT 
^ e f ^ cf5T I I cf^fc^er (So,^) - ^f^cPJf 6 f ^ I V J I N I C I , 3<vj1lvjftc| (So,'1'l)-J|v^RiJ| | 
4cllvjil41 ^ ^ r a (So,S<l) - •qTj;gT ^^SfTfr 3TTf^  I TfRT W ^ ('lo.'is) - W ^ T R ^ I 
HIillchK wfc^^Kcb {°lo,^<]) - vJIT^TR | ^teTTcft, f [ ^ , v»imivjflci, c^?TT?^, " H ^ , ^TC 
(So,S^) - ^ T^FT ^T^ c^ 1 1 ^EIRun, -^^ftcra (So,s:j) - ^f^fcT cfvf^ cf j^ i f ^ | 
HI^P'IcJj # ? fulcfj (^lo.S^) - f^ W^ cTF^ I mfi)|c|K ^qrf^SJ (lo,S^) - cTTc?r 
sH T^T^ R sITvjff cfJT 3T^cfv?ur ^ R ^ W^ I ^ e q c|u|f^ct> (^o.^l^) - c f ^ Z[T g ^ snSTPT 
cTfeT I 41u||c|K ^ f ^ (So.S?) 4 W T 6 f ^ cTT^ | J^^ Tcp ^ j f c t ^ <b4<h'< c)dRtb ('lo,'!*!) 
- *lvjic^yl TTF^ ^^R^ qfrafT ^^ftqR I ciidfci^ ^erfljcp (So,< t^{} - W^ cfT?ci7 i n cPTcR, 
c f f l ^ # ^ cTTen I ^mW?: ^»lTf^ ^ ^ CTTCTT ^ I ^ , ^ 5 T ^ . ^ T ^ . ^ M . 
*\\^<t>, ^^^efj, P^ilivrij, f^jcf)^, Ti^, •gf^r^, qf^^iRti) (<io,<ii9) - t ^^ rm ^ f^r^ p^  ^  11 
M>ill^d, M R ^ n i , M'evjlld, - q ^ f ^ (^o,Sc;) - ^ ^^ TFf T^TfeicT ^ f t f ^ ^ f I ^ P ^ , - g ^ , 
^ i R ^ , 3 n c R ^ , •? toP , SlcRT, 3igt3T (So,S^) - ^ ^^TFT STTeRfT c^ t I ^HRT, ^Eig^, 
3 R ^ vmfrf ^ ^ cpj "^ cfm 2^  1 ^ eft f r ^ ^ZT^RTTFI "^r^ "En^ 3ft^ ^ ^ 
f ^ f f ^ ^ ^ ^3?q^ Wm^ I ^ erf ^ 3Tq f ^ , f i^HmtTH cTSTT ^ f ^ w 4 cZTcRTFTt 
^NT ^5?rcR f^lcii^ ^ ) ^ cfTcfr uTTfcRff aft I ^^{c\^ ^ 3 T ^ v q ^ ^ cfT^ eTTcT af 3ftY ^ 
TTFT c^  sTT^xT ^?F^ ^ ^ ^ 2TT | iJl5lc|etfiJ^^ ^ ^ ?Icr cfSTT cbQl>WH ^ ^fRPT 3T^Tf^ 
THT t I ^ 3 ^ ^ arj^TR ?^Tc[ i n •^\^^\c\ ^ ^ ^ ^ ^RFT ^ 3 1 ^ ^ fTT^ ' t ^ cf>T 
W^ cRc^ irflr^f ^ 1^^ sTTSI^ c^  ? T ^ cf5T ^pq^ cf^:^ ^ WF g^TeT cf^ t ^oo XT^ ^ 
3T4^TJ;5 CM 3 n ^ STT l^'' TTFT ^ ^ f R ^ Vi^ c f j ^ f^WJT ^ e f c f ^ ^ 3TTcIM ^ f > ^ 
1 ^ ^ER^ at cTTf% ^ 3 ^ cfnf c^ c M q ^ f ^ W m ^ ^ ^ ^ I T T ^ ^ ^ ^ ^^FT^^ 
^ ? I ^ cfJt ^ ^ ^ ^ ^ ^ a n f ^ ? t ^ T ^ E^TPf 3Nf^r^[cn ^ ^ 'dp^ ^ ^ W T efcTPTT 
f¥=^ cpjf c^  3Rij?if 6RTTXT3fkcf>6f3fkcfzff^cnjff^ f^fcn? ? t ^ 1%te ?! ^ fRT? 
w^ ^ ^ - ^ eTfTsR at I ^ ^ cpf ^ sfr^ ^>fffi cpf PI elite SPT f^prr i 
vj^dl^l 3{ajcn cf5iT^ - ^ cfTcn I clMlc|W<iu,d (RO,:?C;) - u^dldi ^fji cfg a r ^ f^RT^ 
c[I c f^q^ ^ ^ ^fFT^ ^ sRTcR g j ^ at I c||fi>|c^d (?o,:?c;) - ^ T^FT f T ^ cnoft ^ 
cPT 1 1 d'Tjcim ^ f rpcp (<1o,£,) - • ^ , cfR;^ c|?r R i d l 4 ^ f ^ cTfen I Hlf^'^PT, 
'{•dufchN, chcHK, *cW4>K<»> (So,c;) ^ ^^TFT ^g^TR c^ 1 1 f ^ SifclRckl ^ Rc|x:u| 
^T?^ ("10,33) - ^ ^^TFT # ^ ^ J T ^ cfTcfr M ^ 1 1 ^<t>H c\\^<b\<<i> (^ 0,19) - ef t t 
cfJT ^FT c f j ^ cTTcn efmR I <l>leliJc|>, ^?7R^ , ^ c l ^ , ^7R?R>, ? T g ^ , >^T^ ra5, ?cn 
(So,:?^)- i f ?^TRT =^^FT ^gc^ c^  1 1 ^ o f t ^ v5?rcFT f^c^ xTcfPT cfTeT cf^ t 'J^ 3 R ^ c f ^ 
T^RTT 1 1 i^l5lclec|-i| ^Pjfcf^° ^ v^dlg l , f^cTofcpR, -^R^ ipcf^ cfTcH, eftFR cTSTT ^ s f k 
^ ^ c^ ^Fr?T^ f foT xTeTpr cTTeT cf^ t SRiJ^lf c f j ^ q^zfT 1 1 ? ^ W f 3 T ^ ^ TT¥^ 
^ f R ^ ^ [ f ^ an I TTuftci Rl^cbK ('lo.ig) - cfjif^ cf^ TJTRT cRcn ^^KHIul an | ^^FT^ 
f ^ T ^ ^Tefr c l r ^ ^ i f t ^ ^ ^ T F T f ^ T i i f f - ^ f ^ , (^felcbl I vjflcllTlcb, ?TT^f%<P, 
cJHjR4>, u i l f e l * , 2|dRl<b, cHflf^ch H i R l * (<1o,«iy) - eftferm ararfcT Rj>ilHK, ^mcT ^ 
^ - ^ S ? t XTci HWc^ ' T N ^ cfTcTT XJcf TfRT sfrT^ c[Tcn c f f ^ | f^^vHth ^^ vJltP (^o,So)-
^ P ^ ^ ^ cneTT t M l cblRhd - cf^cZiRT ^ ^ 3FvJTvjft ^ f ^ 1 1 ^TU|y(^^| ^ 
c { ^ XT^  ^ T R y ^ ^ ^ f ^ L|Rj||^lc1 v5TTfrr 1 1 rfi^ (^oft) - ^ ^ 3^5^ ^ t ^ 
( ^ ^ ) ^mfcf 1 1 i j l5lclc^ij '^'^'^ ^ i ^ ^ . c r f ^ , T^iT^, «P^W^, Tf^ spcT^ ^ 
cbd id , ^ ^ "ER 3P^ TIFOT c p ^ cf^T f^ET 1 1 
• O 
xjiuv^icfi c^  fefq 3 ^ 5 ^ ^ f 1 ^ n f ^ (jui) - eiWr c^  ^rr^ CTSTT ^ n ^ ^ P T ^ ar, 
HlfelJ^I cfr?cf af f ^ F ^ ?^ 7cf>T =^TFT "iff S P ^ ^ T ^ W^^STeft c^ ^ ^ 3TFTT 1 1 ^ ^^TR^ 
X^ WTeT cPT^ c^  ^jRuy ^T^C^ -^^ g p ^ ^jl^uj cfr^n f ^ r f ^ 2TT I f ^ ^ , ^P f? , ^ , 
m<^. '^cKxIH, f % # T , 3iq^T^, vJITc*?, ^ o v i * , ?^R - t ^^TFT iVcf i^TTfrf c^ cfrfft c^ 
T^cTKI 7TCT f 1 ^ tp^fcRT: ^ ^ S R ' J ^ ^ I 
r j i u ^ l d (^o,y) - T^|U,^|(H1 ^ 6fT^  ^ Wf^ 3 T J ^ ?^3xpTT ftcfcff 1 1 ^ f ^ Tpstr, 
f - -cjlUs^H, T^^, w q , f^c||cj51f^, uTWT, f^RT^, •?cfim, 3F%ciT#, xp^Tel, 
^ fiT^m ;^^ ?T^  ^ ^ , ^ N^  ^ c q ^ ^^TCTH cpt t^mr^ c f ^ ^ T ^ t'^'^ affy ^ g^^^ 
^ 6fTF? ^ ^ ? ^ ^f>R^ ^ 3P%c[R?r cf>BT f^RT t r ^F^Tef t ^ ^^T^ cTSTT ^ 
cj?r sn^n afr i iTF^Tefr ^^  W a r ^ ^ vH^mdi ^ ^ f ^ t r err i f^^R*^^ sn^Fr 
^ ^ ?nn?T ^ ^ ^ ^ 3 ? ^ ^ f^PrTFT f^T^R dp^oW^ ^ \ xTFgTeft c^  ^ ^ ^ ^ ^ 
J^Temri, ad^ sTzff i^ cbf^ d C R ^ ^^ =RJT cf>Fr STT I ^^OHI^CII ^ ^^ Tcf^ r f^ cixiui % | 
^ ^^^T^, -^t^, -q^H, J^^ Tcf, ^ ie f^ ^ f M ^ I I ^ ^ T^TcT ^MeTFP W^ I f t ^ 
^ ^ ^jr€t cf g r ^ vjnfcRfr ^ SR^ m ^ eft^ 11 sruTcn^ ^ ^ w ^ f ^ 
^c f t cfr?^ cfT^ ^ 3 f k ir efrfJ ^ W ^ % ^ air I ^ ^ f ^ ^ c [ ^ ^ 
J^eTTFT, ^KfJk, ^?T f ^ | 
3imm - tTcp -^ Q 
6 [ ^ , ^ f ^ i J K I , f^ra^, ^ f ^ ^ K , • ^ , £[FrT, ^Rsli l l , cfK^ TTer, c f ^ , ^ e n , -^^JT^, 
e T ^ , Hl%^?r?t?T, *1edl^, ^^TfeRn, f^R^Tfr I 
mciiRiji, HciiRiji, enf^iji i 
f l ^ iT^ , chxHl41, cTTclM, 'ft^Tcn a f k <>llc*Tlf^ 3TT^ t I 
2!r I ^ y ^ ?fr3T«f^ipTT|3TTlf%^cnfcf5t ?cpn %^^f^ i\ ^ ^ ^ ^^ rm i 
f^wa feRit xTcf ^  c^ ift f^cfcf^  ^ ^ ^ tf^ TT-tn^pf xTcj ^ g^^ T cfTT d^^ ra^ R ^ eft 
^ ^ P j f M ^ ^ fepff ^RT ^ fcRfr ^ Ftcff ^ >H*^c|d: ? ^ T ^ ^-eTH ^ cpiff 
^ ^ ^ ^ eft sRTsR STcRfir ^ I ^ ^TTP^ c^ Tcrftlcnstf ^ ^JFT^ 3TTWt ^ffef^ 
^3^q^ 7 ^ 3 f k ?t^ cToff ^ ^ cfv? f ^ , f^ RTcfJT y^TFT 3TM ' f t T^rf^eTJ^ ^tcn t I 
Ml^l- lcbld ^ - ^ J ^ cPT xFTFTTf^ ?^?R ''VT^ V^ vi>Hchl ^5?|cR f ^ s k > STTI S^TfT 
- ^ ^ cfjRj Tj i f l ^ ^ ?t ? I ^ ^ 3 1 ^ cfjpT ^ ^ 3 R i t 3ilvj?lRcbl yF<T cfJ^ ^ FTSfJ^  
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J|umd ^^ FTT ^Hep^ W ^ 3 f ^ >H:HI'dil'W ^sftcR ^ s f f ^ ^ | , cf? sfcTTcn I f ^ 
T f ^ j ^ ^S^iJI^fol cRcff 8fH ^iR ^iFncT ^ 3 ^ f^TcT^ T^n eft "CRT^ 3 ? ^ "HT^  ^ >d*^ >tsl 
3Tq^ r r f ^ ^ vic^tJieH ? t ^ ^ ^ ^ 3ileH^ci|| ^ 7 c?t aft sTK ^ WN^ W^ ^ 
%^ '^ ^ % | r f t W^ cFTII cf? f ^ ? M ^ ^ ^FT ^J^m 3ff^ ^ m ^ ^ ^ ^ 
^ ^ f^ TcFcr ^ ^ H^FT 3Trm sn i ^WN^ wu^m^^ 'nfeM cn^ cfjj ^^rfr f ^ ^ar 
fr cf? ^ e r g ^ ^ fcnr 7n?:cf> ift q ^ ^ emrr ? # ^ ^ f r f ^ ^ fcf^ 'ft ^ Tn?cp 
q^TRn STT ^ eTT^  ^ ^ ^ ^ ^^ TTft ?t ^T f^t aft | TjTjpqcr ^FTT ^ K T ^ ^^Rpft ^ m^ 
?t^P^ ^TR^ ^ eftcTeT ^\^ ^ ^ W ^ eFH ^ sS^ ^ STc^ SUHc^-ft ?t ^HT^ aft | 
^cfj f ^ cf? 3Ttpft Tj^ 4RR]c1l t ^ ^ T^TTefT c^ ^ f^RT ^ ^T^TH^ ^ ^ #%cT sft I 
^fFiNcI ^ SPT^ «f?^ ^ ^ I^TK 3TT Tpft I ^ ^ M R ^ C ^ I I cfji^ eTT ^ «I?^ ^ffH^vf 
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3TR^ ^^^m 11 cf? ercfrm t f^ ^ ^^upft g^^g^ en^ ( ^ ^ ^ ^ q^ft) ^ ^ 
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^ ^ ^ qfcf ^RT eFr>FT MRcijckll ^JRlt^ ^ ^ J^II'ftRch W^^ ^ fan f^ c f ^ 
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319. ^ t f r ^ffe^ m^. wrc\^-^i^\ cRf, go 31^ ^^  
3c. cf#r, go 31^ 
3^. cf#, go ytj^ s 
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